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I 
摘  要 
随着电子技术的飞跃发展，电子产品的更新换代速度越来越快；在产品的快
速更新换代的同时，电子元器件的需求数量和种类也不断的增加；在产品的设计
及批量生产之前，必然涉及到基本元器件的采购和仓储，而在生产活动的不断开
展当中，将会产生大量的电子元件仓储信息的变动，该种信息时常伴随着元件的
订购、入库存储、元件出库生产、仓库存储环境等事件发生而产生，一般具有操
作频繁、数据繁琐、内容复杂、信息离散等特点。而传统的仓储信息记录多数采
用手工方式的记录再录入管理系统，而该种方式容易造成效率低下、容易出错、
灵活性差、信息滞后问题严重等问题。 
针对传统的仓储管理作业存在的问题，设计基于物联网的仓储管理系统，利
用电子标签技术、嵌入式技术、无线网络技术、数据库技术将仓储过程中产生的
数据进行统一管理分配，实现了仓储管理作业的自动化、智能化。 
通过对仓储管理作业的系统现状分析，结合国内外相关的仓储管理研究基础
上，完成了物联网仓储管理系统架构设计和系统设计，并实现了对物联网仓储管
理系统的开发设计。系统利用物联网技术实现了仓储货物的信息化登记，并对货
物的仓储流动进行了跟踪，保证了电子器件的有效利用，简化了管理过程，确保
货物数据的完整性，同时能够根据统计分析结果增强了仓储管理水平。 
 
关键字：物联网；仓储管理；RFID 
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Abstract 
With the rapid development of electronic technology, electronic products are 
constantly upgrading. At the same time, the demand of electronic components is 
increased in both quantities and descriptions. Before designing and improving the 
products, it is necessary on basic components purchasing and warehousing, and in 
production activities, a lot of information will be changed about the record of a large a
 number of storage of electronic components. This kind of information is often 
accompanied by element ordering, inventory, warehouse storage and environment, etc. 
Generally, the information has frequent operation, cumbersome data entry, 
complicated record, discrete information. But the traditional storage information 
record in the manual way, then enter into the management system, but this kind of 
method causes problems like the efficiency, mistake, the flexibility difference and so 
on. 
To solve the problems of the traditional warehouse management, the storage 
management system based on Internet of things is designed. Storage management of 
automatic and intelligence for platform is realized by using the electronic tag 
technology, embedded technology, wireless network technology and database 
technology. 
Based on the analysis of the current situation of the warehouse management 
system, the architecture design and system design of the warehouse management 
system based on the domestic and foreign warehouse management system are 
completed, and the development and design of the warehouse management system is 
realized. The system uses the Internet of things technology to realize the information 
registration of the goods, and to ensure the effective use of electronic devices, 
simplify the management process, and ensure the integrity of the goods data, and can 
enhance the storage management level according to the statistical analysis results. 
 
Key words: The Internet of Things; Warehousing Management; RFID
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
电子产品日益更新换代，产品所需的电子元器件也需求和数量也不断的增
加；一件成功投放到市场中的电子产品，通常需要数百甚至数千个电子元器件构
成。其中大部分的就是常用的电阻、电容、电感等；则另外一部分为特殊元器件，
如功能芯片、传感器，或其他特殊尺寸功能件。绝大部分的电子元器件均有一定
的生命周期（样片->规模生产->版本变更->停产），短则一两年，长则超过十年。
且在电子产品的生产研发过程当中，并非所有的电子元器件均能 100%的进行代
替，如果在生产的过程中核心元器件被更换，则设计的产品就得重新开发、测试；
作为产品的开发者和生产者均不希望该种情况的发生。所以在开发者和生产者在
量产前必然对基本的电子元器件进行有相应的仓储作业，以保证有稳定的库存货
源才能够保障电子产品正常生产。 
 在传统的仓储管理当中，大多数都采用的是纸质文件以及手工记录的方式
完成，该种做法的效率较为低下，并且出错率高，在目前追求的效率和效益的大
环境中，该种方式现今已严重制约着电子行业的发展。计算机应用技术和电子信
息应用技术的迅猛发展与普及，越来越多的电子制造企业逐步引入了一些信息化
仓库管理系统，这些系统一般工作在 B/S 或 C/S 模式下，即仓储作业人员在客户
端人工进行查询、编辑和统计操作，利用计算机网提交到服务器处理，实现不同
区域对信息资源的共享[1]。 整个仓储作业的过程中所产生的数据均由主机服务
器进行保存，该种作业虽然引入了无纸化的信息作业管理，但只是代替了传统的
仓储管理作业的部分的工作，在信息的分析和数据的采集方面还是需要人工的录
入；同时在电子元件识别、快速的入库出库、信息的流转、库存管理、仓储位置
的分配、仓储环境的监控等信息还是需要人工的引导，从而导致了在仓储作业中
存在不少的问题，其主要体现在：电子元件品种及数量过多，人工处理信息时间
过长，效率较低且错误率高；人工信息录入具有一定的滞后性，从而导致仓储信
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息更新较慢，制约研发生产的快速开展；信息的孤立性，因而导致信息无法及时
的掌握电子元器件库存数量的变化，容易造成库存的积压或断供现象；仓储环境
还需要人工的管理，未能时刻的监控和控制仓储环境，容易造成因环境变化而导
致产生原可避免的损失等。 
上述问题的产生极大的制约了电子产品的研发和生产的有效开展，因此需要
实现仓储元件的信息采集的自动化、仓储管理的信息化、仓储环境控制的智能化
已经显得尤其的重要。 
在仓储管理系统引入物联网技术，极大方便了在仓储作业过程中所产生的数
据进行自动的采集与处理，确保了仓储数据的准确的性和实时性。尤其是得益于
射频识别技术的迅猛发展，其不易损坏，识别速度快、识别距离远等传统条码技
术无法比拟的优势，射频识别技术在仓储管理应用中显著的提高了仓储作业的效
率，大大的简化了仓储作业的流程[2]。 
本文所研究的基于物联网技术应用的仓储管理系统主要借助射频识别技术、
电子应用技术、计算机网络技术、数据库及仓储管理业务有效的结合，将仓储产
品进行信息化的归类汇总，设计出一套仓储管理系统平台。该系统能够方便的获
取产品信息和库存信息，对电子元器件或设备的入库、出库、库存盘点、技术指
标等信息进行管理，并具备各类库存信息的查询功能，使仓储管理高效合理，提
高日常的研发和生产效率，同时也对现代物流行业的管理也具有一定的参考意
义。 
1.2 国内外研究现状 
仓储管理的信息化和系统化最早是由国外的研究人员提出并进行研究，其间
取得了丰硕的研究成果并应用于实际的仓储管理和企业的信息化管理当中，让仓
储作业的效率大大的提高。当仓储管理在国内被人们重视时，国内的科研机构和
个人对其的研究和探讨从来没有停止过[3]。 
国外所研究的仓储管理系统主要是以射频识别技术为主要的核心支撑，利用
RFID 读写器对货物的电子标签进行标示，并结合传统的仓储管理软件对货物进
行管理。其中对仓储管理系统研究较早的并且成果较为丰硕的要数以美国为首的
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发达国家。上世纪 60 年代初，美国率先在仓库中采用了计算机控制技术，建立
了世界上第一个自动化立体仓库，掀起了研究智能仓储管理的序幕。60 年代后
期，日本和欧洲相继的加入到研究仓储管理的行列中[4]，使得仓储管理的信息化
和智能化得到了快速的发展。 
目前国外发达国家的仓储管理系统主要往自动化、智能化的方向发展，通过
物联网技术、计算机技术、无线传感网络技术集成组建的仓储管理系统。方便用
户进行远程监控、查询供应链信息、货位的自动分配、自动的入库出库识别、库
存信息的自动统计等，以实现仓储管理作业最大程度的自动化。 
仓储管理系统在我国相继的被研究机构和研究人员研究，而物联网技术与仓
储管理技术想结合的系统则是当前研究的热点。在深圳的白沙物流结合自身业务
需求，将射频识别技术（RFID）用于仓储管理作业当中，仓储作业所产生的信
息实现了自动化的采集，极大的提高了仓储作业效率[5]；伴随着我国的电子商务
的发展，同时也推动了物流行业的迅猛发展，物流行业的发展也必然带动仓储管
理作业的改革；目前现在的仓储技术的发展还是源于国外先进技术的引进，先进
技术的引进大大的提高我国的仓储管理作业水平。随着国家经济的发展，仓储的
物流输送还有很大的增长空间，对于基本的物流仓储作业的工具是具备的，但是
更多的依旧停留在条码技术识别上，很难满足现今快速增长的趋势。总体上来说，
我国的仓储管理水平、物流水平还是停留在低效率、高消耗、高成本的阶段，该
现象制约着我国仓储物流行业的发展。仓储作业过程中目前主要存在以下问题： 
1、采集到的库存数据不准确。由于传统的信息录入是纸质或条码数据的录
入，需要操作的流程较多，以及该种方式本身也存在诸多问题，极易造成信息的
错误录入而导致系统数据与实际的数据存在差异； 
2、条码标签的损耗。由于条码标签更多的是依靠条码扫描设备进行识别，
而在仓储作业当中难免造成磕碰，因磕碰而造成条码不识别从而无法掌握货物仓
储信息，导致货物的丢失； 
3、统计效率低。传统的仓储管理当中大量的使用了条码识别技术，而条码
技术的最大弊端就是只能逐个识别统计，极大的耗费人力物力，不利于仓储管理
作业的开展。 
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而将物联网射频识别技术融入到仓储管理当中就能够很好的解决以上的弊
端，大大提高了仓储作业的效率；借助射频识别技术能够实现大批量的货物的出
入库操作、高效的货物盘点作业。 
1.3 主要研究内容 
本文研究物联网的关键技术、应用方案及仓储管理作业的基本流程，借助物
联网技术对仓储管理作业进行优化，并根据物联网技术的优势融入仓储管理系
统；而物联网的仓储管理系统则是将单个事物的信息及物物之间的信息进行归
类、规范化、系统化的进行管理，改变了传统的器件查询和选择电子元器件的方
式；借助计算机的管理和检索技术，管理系统能够快速的查询到电子元件仓储的
位置、数量、生产批次、使用期限、封装信息、技术指标等信息；并且方便的进
行仓储情况的盘点、出库的统计、采购提醒、人员和设备的使用率，极大的提高
了仓储管理的信息化水平。主要的研究内容如下： 
1、仓储管理与物联网应用相结合。针对货物的数量大、不易识别的特点，
利用射频识别技术实现元件或设备的自动识别，以代替传统人工识别带来的不
便，通过电子标签登记入库，并将库存信息录入信息采集终端，再由采集终端将
信息汇集到仓储管理主机系统中，用户可以在采集终端或主机查询到电子元件或
设备的仓储位置及参数信息。 
2、入库、出库的快捷可靠的读取策略。针对短时间入库、出库电子器件或
设备数量和种类较多，对于短时突发性的数据采集方式有着特定的要求，也是解
决入库、出库时间效率的关键问题；对小型电子元件或 IC 元件采用集中标示，
大件货品采用独立标示；仓储位置动态分配，为仓储管理系统实现智能化的管理
奠定了理论和实践的基础。 
3、仓储管理作业的规范化。RFID 技术及短距无线传输技术的应用，确保了
仓储信息采集的无纸化及自动化，极大的克服了货物位置的分散性，使得货物的
入库可以在原有货架的基础上进行操作；并方便的对指定的货物进行登记跟踪，
即时的掌握货物的流动情况。 
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4、数据管理的自动化。将库存管理、货位管理、货物库存量、入库出库统
计等数据融入日常的仓储管理作业当中，提高了货物的信息的准确度及处理速
度，同时降低了人工处理错误出现的可能性。 
5、仓储环境管理。针对仓储环境信息的采集，并通过系统主机完成仓储温
度、湿度的自动调节，以保证货品在合适的温度、湿度环境中保存；并对人员的
操作进行相应的记录，并且对非法闯入人员进行图像的拍摄和记录，方便管理者
对信息的追踪查询。 
该系统整体的架构采用C/S（客户机/服务器）的模式，采用Microsoft Visual 
Studio 2010、Keil uVision5、SQL 数据库技术将系统按照模块化的程序设计实
现。 
1.4 论文章节安排 
论文将分为六个章节进行论述，论文的开始论述了传统仓储作业面临着信息
化程度不高、仓储作业效率低下等一系列的问题。并结合了物联网的特征，叙述
了物联网的仓储管理系统发展意义和发展背景，点明了论文要做的主要工作内
容。接着介绍该系统所应用到的各项关键技术，并针对物联网仓储管理中的业务
需求货物的信息化、出入库信息的可靠读取、仓储作业的规范化、数据管理的自
动化、仓储环境监控的智能化需求，详细阐述了仓储管理中所需的物联网技术。
在系统设计实现方面，详细论述了系统各模块的设计思路及模块间的相互耦合要
点；基于 C/S 系统架构模式的实现，最大程度的实现该系统在传统仓储管理中的
嵌入。 
论文详细的章节安排如下： 
第一章 绪论部分，简单介绍了项目发展背景和意义及国内外在仓储管理研
究的现状，介绍了传统仓储作业当中存在信息化程度落后及信息滞后的问题。针
对传统的仓储作业所面临的问题，提出系统的设计背景、设计目标及研究价值。 
第二章 论述了仓储管理系统采用物联网的关键技术。 
第三章 仓储管理作业过程中的特征和所面临的问题进行分析，并针对其所
存在的问题进行功能的需求性分析、非功能性的需求分析；以确定在仓储管理系
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